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3. AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT 
3.1. Vue d'ensemble de l'aide publique et privée versée par la Suisse 
Versements nets de la Suisse 
A. Aide publique au développement APD pour les pays en développement 
(liste I du CAD)1 
Types de contributions 
1997 1998 1999 1997 1998 1999 
En millions de francs En % du total 
Aide bilatérale 841 916 1100 69 70 74 
Dons 842 916 1100 69 70 74 
Prêts -1 - - 0 0 0 
Aide multilatérale 376 384 380 31 30 26 
Total 1217 1300 1480 100 100 100 
B. Aide publique aux pays d'Europe centrale et orientale 
et pays en développement plus avancés (liste II du CAD) 1 
Types de contributions 
1997 1998 1999 1997 1998 1999 
En millions de francs En % du total 
Aide bilatérale 109 106 95 100 95 91 
Dons 109 106 93 100 95 90 
Prêts 2 0 0 1 
Aide multilatérale 6 9 0 5 9 
Total 109 112 104 100 100 100 
C. Dons des organismes privés bénévoles, en millions de francs 
Types de contributions 1997 1998 1999 
Dons destinés aux pays en développement 226 242 -
Dons destinés aux pays de la liste II du CAD 13 25 -
Source tableau A : DDC/OFAEE, Coopération au développement de la Confédération Suisse, rapports 
annuels 1998 et 1999, Berne, DDC, service statistique, décembre 2000. 
Source tableaux B et C : OCDE, Coopération pour le développement, Rapport 2000, OCDE, Les Dossiers 
du CAD, vol. 1, n" 1, Paris, 2001. Tableaux 14 et 41. 
1. Voir les listes de classification des pays (listes 1 et II du CAD) dans les dernières pages de cet Annuaire. 
* Parties 3.1 à 3.4 par Xavier Tschumi. Partie 3.5 par Gérard Perroulaz. 
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Définition du CAD pour les tableaux 3.1. et 3.2. 
• Aide publique au développement APD. Prêts ou dons accordés aux pays figurant dans la partie I de 
la liste du CAD (pays en développement). Voir listes à la fin de cet Annuaire. 
L'APD est versée par le secteur public dans le but de faciliter le développement économique et 
d'améliorer les conditions de vie, à des conditions financières libérales (dans le cas des prêts, l'élément 
de libéralité doit être d'au moins 25%). 
• Aide publique. Apports qui répondraient aux critères d'inclusion dans l'APD, mais dont les 
bénéficiaires figurent dans la partie II de la liste du CAD (pays en transition, soit les pays d'Europe 
centrale et orientale et les pays en développement plus avancés). 
• Aide bilatérale. Versements directs d'un pays donneur à un pays bénéficiaire de l'aide. Les 
versements à des organismes multilatéraux pour des projets spécifiques choisis par le pays donneur 
sont compris dans l'aide bilatérale. En Suisse les contributions au CICR sont aussi comptabilisées dans 
l'aide bilatérale. 
• Aide multilatérale. Versements d'un pays donneur acheminés par l'intermédiaire d'une organisation 
internationale ayant des activités dans le domaine du développement. La contribution est qualifiée de 
multilatérale dès lors qu'elle se fond avec les contributions des autres pays membres de l'organisme et 
que celui-ci décide seul de l'affectation de ces ressources. 
Source : OCDE, Coopération pour le développement, Rapport 2000. 
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3.2. Vue d'ensemble de l'aide publique et privée versée par les pays du CAD 
Versements nets des pays membres du CAD 
A. Aide publique au développement APD 
Pour les pays en développement (liste I du CAD)1 
Types de contributions 
1997 1998 1999 1997 1998 1999 
En millions de dollars En % du total 
Aide bilatérale 32393 35204 37861 67 68 67 
Dons 31246 32465 33910 65 62 60 
Prêts 1 147 2739 3951 2 5 7 
Aide multilatérale 
Total 
15932 
48325 
16880 
52084 
18517 
56378 
33 
100 
32 33 
100 100 
B. Aide publique aux pays d'Europe centrale et orientale 
et pays en développement plus avancés (liste II du CAD) 1 
Types de contributions 
1997 1998 1999 1997 1998 1999 
En millions de dollars En % du total 
Aide bilatérale 4048 4520 4657 76 75 75 
Dons 4157 4602 4568 78 76 74 
Prêts -109 -82 89 -2 -1 1 
Aide multilatérale 1282 1520 1535 24 25 25 
Total 5330 6040 6192 100 100 100 
C. Dons des organismes privés bénévoles, en millions de dollars 
Types de contributions 1997 1998 1999 
Dons destinés aux pays en développement 5191 5609 6684 
Dons destinés aux pays de la liste II du CAD 1161 1554 2232 
Source : OCDE, Coopération pour le développement, Rapport 2000, OCDE, Les Dossiers du CAD, vol. 1, 
n° 1, Paris, 2001. Tableaux 14 et 41. 
1. Voir les listes de classification des pays (listes I et II du CAD) dans les dernières pages de cet Annuaire. 
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3.3 Aide publique au développement 
A. Principales catégories de l'aide publique suisse 
1997 1998 1999 1997 1998 1999 
Catégories En millions de francs En % du total 
Coopération au développement 878 885 908 71.6 68.8 61.1 
Mesures de politique 
économique et commerciale 103 152 146 8.4 11.8 9.8 
Aide alimentaire 31 32 32 2.5 2.5 2.2 
Aide humanitaire 188 191 367 15.3 14.8 24.7 
Coûts administratifs 28 28 29 2.3 2.2 2.0 
Remboursements de prêts antérieurs -1 -1 5 -0.1 -0.1 0.3 
Total 1227 1287 1487 100.0 100.0 100.0 
Remarque: La distinction entre coopération technique et aide financière n'est plus guère utilisée. Elles 
sont regroupées désormais sous le terme générique de coopération au développement. 
Les mesures de politique économique et commerciale comprennent les actions suivantes : promotion 
commerciale en faveur des pays en développement, promotion des investissements, domaine des produits 
de base, financement compensatoire et certaines aides financières (financement mixte, aide à la balance 
des paiements, mesures de désendettement). 
Source: DDC, Service statistique, décembre 2000 et février 2001. 
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3.3. Aide publique au développement 
B. Répartition par région de destination (1999)1 
Comparaison entre les versements nets de la Suisse et ceux de l'ensemble 
des pays membres du CAD 
Régions1 
Versements suisses 1999 Versements CAD 1999 
Mio Fr. % Mio dollars % 
Afrique 
Nord du Sahara 20.2 1.8 2662 5.2 
Sud du Sahara 220.2 20.0 12006 23.3 
Non spécifié2 32.1 2.9 628 1.2 
Amérique 
Nord et centrale3 55.5 5.0 3099 6.0 
Sud 42.3 3.9 2129 4.1 
Non spécifié2 24.8 2.3 736 1.4 
Asie 
Moyen-Orient 20.6 1.9 2366 4.6 
Asie Centrale et du Sud 129.0 11.7 5867 11.4 
Extrême-Orient 45.8 4.2 8981 17.4 
Non spécifié2 14.6 1.3 198 0.4 
Oceanie 0 0.0 1424 2.8 
Europe4 196.6 17.9 3647 7.0 
Non spécifié2 298.8 27.1 7825 15.2 
Total 1100.5 100.0 51568 100.0 
Sources : pour la Suisse : DDC, Service statistique, décembre 2000. 
Pour le CAD : OCDE, Coopération pour le développement, Rapport 2000, OCDE, Les Dossiers du CAD, 
vol. 1, n° 1, Paris, 2001. Tableau 25. 
1. Pour les explications concernant la classification des pays, voir point 4.2 « Composition des groupes 
de pays». 
2. La destination géographique de ces versements n'est pas spécifiée (totalement ou en partie) car ils 
concernent plusieurs régions simultanément. Il s'agit des frais administratifs, des contributions à des 
cours ou au financement de recherches, du soutien de programmes entrepris par les œuvres d'entraide 
ou encore des prestations cantonales et communales. 
3. Y compris Mexique et Caraïbes. 
4. Les versements d'aide bilatérale en Europe comprennent (essentiellement) l'aide à l'Ex-Yougoslavie, 
à la Turquie et à l'Albanie. L'aide accordée aux pays de l'Europe de l'Est n'est pas comprise dans 
l'APD. 
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3.3. Aide publique au développement 
C. Les vingts premiers pays destinataires (1999) 
Comparaison entre les versements nets 
de la Suisse et ceux de l'ensemble des pays membres du CAD 
Versements de la Suisse 1999p 
Pays Mio Fr. % 1% 
1. Serbie 45.5 4.1 4.1 
2. Kosovo 40.5 3.7 7.8 
3. Tanzanie 32.5 3.0 10.7 
4. Inde 29.5 2.7 13.4 
5. Albanie 27.4 2.5 15.9 
6. Bosnie-Herzégovine 27.3 2.5 18.4 
7. Mozambique 26.8 2.4 20.8 
8. Bangladesh 25.8 2.3 23.2 
9. Yougoslavie 22.0 2.0 25.2 
10. Burkina Faso 21.5 1.9 27.1 
11. Népal 20.5 1.9 29.0 
12. Honduras 19.6 1.8 30.8 
13. Bolivie 17.9 1.6 32.4 
14. Egypte 16.5 1.5 33.9 
15. Vietnam 13.6 1.2 35.1 
16. Pakistan 13.3 1.2 36.3 
17. Nicaragua 13.1 1.2 37.5 
18. Chine 12.4 1.1 38.7 
19. Pérou 12.3 1.1 39.8 
20. Niger 10.9 1.0 40.8 
Autres pays 272.3 24.7 65.5 
Non spécifié1 
Total' 
378.9 
1100.5 
34.4 
100.0 
100.0 
Versements des pays membres 
du Comité d'Aide au Développement 1999p 
Pays Mio Fr. % 1% 
1. Chine 3492 4.5 4.5 
2. Indonésie 3315 4.3 8.8 
3. Egypte 2373 3.1 11.8 
4. Inde 2230 2.9 14.7 
5. Vietnam 2135 2.8 17.5 
6. Bangladesh 1808 2.3 19.8 
7. Bosnie-Herzégovine 1 597 2.1 21.9 
8. Thaïlande 1507 1.9 23.8 
9. Tanzanie 1488 1.9 25.7 
10. Honduras 1228 1.6 27.3 
11. Pakistan 1100 1.4 28.7 
12. Philippines 1037 1.3 30.1 
13. Maroc 1019 1.3 31.4 
14. Nicaragua 1014 1.3 32.7 
15. Yougoslavie, Rép. Féd. 959 1.2 33.9 
16. Ethiopie 951 1.2 35.2 
17. Zambie 936 1.2 36.4 
18. Ghana 912 1.2 37.6 
19. Ouganda 887 1.1 38.7 
20. Bolivie 855 1.1 39.8 
Autres pays 32542 42.0 81.8 
Non spécifié1 
Total1 
14106 
77491 
18.2 
100.0 
100.0 
Sources : pour la Suisse : DDC, Service statistique, décembre 2000. 
Pour le CAD : OCDE, Coopération pour le développement. Rapport 2000, OCDE, Les Dossiers du CAD, 
vol. 1, n° 1, Paris, 2001. Tableau 25. 
Remarque: la répartition par pays montre que les grandes puissances soutiennent surtout les régions 
d'importance stratégique, des pays dont les marchés sont en pleine expansion ou les anciennes colonies. 
La Suisse accorde la priorité aux pays traversant une crise humanitaire ou les plus défavorisés. 
p
 chiffres provisoires 
1. La destination de ces versements n'est pas spécifiée car ils concernent plusieurs pays simultanément. 
2. Total aide bilatérale. 
3. Total aide bilatérale des pays membres du CAD, des organismes multilatéraux et des pays arabes. C'est 
pourquoi ce total diffère de celui indiqué dans le tableau 3.1 .A. 
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3.4. Aide publique multilatérale au développement 
Versements nets de la Suisse en 1999, en millions de francs 
Organisations 
DDC DDC 
Autres 
départ. 
Admin. 
Finances Seco Total 
Coop, 
au dév. 
Aide 
human. 
Contrib. 
aux O.I. 
1.0NU 88.37 21.85 18.38 5.67 134.27 
PNUD 52.00 52.00 
UNICEF 17.00 17.00 
HCR 13.00 13.00 
FNUAP 11.00 11.00 
OMS 4.52 5.31 9.83 
PNUE 4.23 4.23 
UNRWA 7.80 7.80 
FAO 3.10 3.10 
CCI 3.39 3.39 
ONUSIDA 2.20 2.20 
UNESCO 0.10 1.43 1.53 
ONUDI 1.65 1.65 
Autres 1.55 1.05 4.31 0.63 7.54 
0.00 
2. Groupe Banque mondiale 140.61 140.61 
AID 140.00 140.00 
BIRD 0.61 0.61 
0.00 
3. Banques régionales 71.01 71.01 
FAD/BAfD 46.03 46.03 
BAsD 0.65 0.65 
FAsD 17.87 17.87 
BU) 3.24 3.24 
FSO/BID 3.22 3.22 
0.00 
4. FMI 8.29 8.29 
0.00 
5. Autres org. multilatérales 11.70 13.73 0.52 25.95 
FEM 8.14 8.14 
CGIAR 10.90 10.90 
ACCT 4.13 4.13 
UICN 0.80 0.50 1.30 
Autres 0.96 0.52 1.48 
0.00 
Total 311.69 21.85 32.11 8.29 6.19 380.13 
Voir explication des sigles dans la liste des abréviations à la fin de cet Annuaire. 
Souce : DDC, Service statistique, février 2000. 
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3.5. Contributions cantonales destinées à des actions de coopération 
au développement et d'aide humanitaire 
Versements en 1999 
Argovie AG 600 344 944 100 Nidwald NW 11 17 28 124 
Appenzell Obwald ow 8 11 19 40 
Rh.-Ext. AR 83 23 106 59 Saint-Gall SG 485 525 1010 82 
Appenzell Schaffouse SH 25 50 75 106 
Rh.-Int. AI 0 2 3 60 Schwyz SZ 9 130 139 96 
Bàie-Camp. BL 713 385 1098 120 Soleure SO 65 0 65 87 
Bàie-Ville BS 1008 45 1053 158 Tessin TI 224 30 254 78 
Berne BE 127 220 347 66 Thurgovie TG 45 50 95 87 
Fribourg FR 5 5 10 52 Uri UR 10 20 30 67 
Genève GE 2313 0 2313 130 Valais VS 17 70 87 30 
Glaris GL 33 4 37 78 Vaud VD 404 125 529 95 
Grisons GR 24 38 62 75 Zoug ZG 207 300 507 218 
Jura JU 220 0 220 31 Zurich ZH 2466 0 2466 157 
Lucerne LU 19 150 169 72 Ensemble 
Neuchätel NE 305 30 335 58 des cantons 9425 2574 11999 2326 
Source: IUED. 2001. 
Remarque: Les cantons suisses ont en outre versé 1,07 million de francs pour les pays de l'Europe 
orientale et de CEI. Ces contributions ne sont pas comprises dans l'aide publique au développement. 
1. L'estimation de la capacité financière des cantons se base sur les quatre éléments suivants : le revenu 
cantonal par habitant (1996-1997), la force fiscale (1996-1997), la charge fiscale (1995-1998) et les 
charges particulières des cantons montagnards. La base de l'indice correspond à la moyenne suisse 
(M). Elle est fixée à 100. 
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